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R E S U M
En l’article es proposa MAIDHEA, un mètode per modelar o representar qualsevol hi-
pertext per a l’ensenyament-aprenentatge. Aquest mètode de representació és el re-
sultat de l’experiència acumulada en el desenvolupament dels materials didàctics pel
Màster Online en Documentació Digital. A MAIDHEA s’utilitza la notació dels diagra-
mes de classes de la OMT (Object Modeling Technique) per representar les estructu-
res de navegació, els sistemes o eines de navegació i la planificació didàctica implí-
cita en els materials didàctics a desenvolupar. En l’article s’aplica MAIDHEA per
representar els materials didàctics del Màster Online en Documentació Digital.
Paraules clau: Hipertext, Formació no presencial, Disseny de navegació, Disseny de
llocs Web, Orientació a objectes, Modelatge de sistemes d’informació, Planificació
didàctica, Diagrama d’objectes, Modelatge de l’hipertext.
R E S U M E N
En el artículo se propone MAIDHEA, un método para modelar o representar cualquier hi-
pertexto para la enseñanza-aprendizaje. Este método de representación es el resultado
de la experiencia acumulada en el desarrollo de los materiales didácticos del Máster
Online en Documentación Digital. En MAIDHEA se utiliza la notación de los diagramas
de clases de la OMT (Object Modeling Technique) para representar las estructuras de
navegación, los sistemas o instrumentos de navegación y la planificación didáctica im-
plícita en los materiales didácticos a desarrollar. En el artículo se aplica MAIDHEA para
representar los materiales didácticos del Máster de Online en Documentación Digital.
Palabras clave: Hipertexto, Formación no presencial, Diseño de navegación, Diseño
de sitios Web, Orientación a objetos, Modelaje de sistemas de información, Planifi-
cación didáctica, Diagrama de objetos, Modelaje del hipertexto.
A B S T R A C T
The article proposes a method –MAIDHEA– for modelling or representing all types of hy-
pertext for learning/teaching purposes. This method of representation is the result of the
cumulative experience in developing didactic materials for the Online Masters for Digital
Documentation. MAIDHEA uses the OMT (Object Modelling Technique) for class dia-
grams notation to represent the navigation structures, navigational tools or systems and
teaching plans of the materials being developed. In the article MAIDHEA is applied for
representing the didactic material used in the Online Masters for Digital Documentation.
Keywords: Hypertext, Classroom training, Navigation design, Web site design, Ob-
ject orientation, Information system modelling, Didactic planning, Object diagrams,
Hypertext modelling.
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1. Introducció
En aquest article es presenta una síntesi de l’experiència acumulada durant quatre anys
en el desenvolupament dels materials didàctics pel Màster Online en Documentació Digital
<http://www.docdigital.upf.es>. Es proposa una manera de modelar o representar qualsevol
hipertext per a l’ensenyament-aprenentatge que anomenem MAIDHEA (Modelatge Abstrac-
te Interdisciplinar De l’hipertext per a l’Ensenyament-Aprenentatge). MAIDHEA integra les se-
güents disciplines:
• Ciències de l’Educació amb els processos de planificació didàctica, les teories de l’or-
ganització del contingut i concretament la Teoria de l’Elaboració (Reigeluth, 1983,
1999).
• Ciències de la Documentació amb els mètodes i models de disseny d’estructures i sis-
temes de navegació hipertextual.
• Teoria de l’hipertext per a l’ensenyament-aprenentatge amb la Cognitive Flexibility The-
ory (Spiro et al. 1990; Spiro i Chang Jehng, 1991).
• Enginyeria del Software i el modelatge de sistemes d’informació orientats a objectes.
2. Màster Online en Documentació Digital
El Màster Online en Documentació Digital está organitzat per l’Institut d’Educació Contí-
nua de la Universitat Pompeu Fabra. S’imparteix de forma no presencial i a través d’Internet
amb materials didàctics exclusivament en format hipertextual i implementats amb tecnolo-
gia Web. L’aula digital d’aquest màster integra els materials didàctics amb altres pàgines que
contenen serveis complementaris. L’estructura general del curs i de l’aula digital segueix un
esquema de sis mòduls amb quatre unitats didàctiques per cada mòdul.
A l’interior de cada unitat didàctica hi ha una pàgina per cada espai de comunicació o ac-
tivitat d’aprenentatge, de manera que l’esquema genèric d’una unitat és el següent:
• Una pàgina de presentació de la unitat.
• Dues pàgines extenses amb un article en format acadèmic (sumari, introducció, desen-
volupament, conclusions i bibliografia) que conté els continguts del curs. L’accés a
les segones parts dels articles s’habilita per mitjà d’un test d’autoavaluació.
• Diverses pàgines lligades a l’article central amb continguts complementaris.
• Un pàgina amb una prova d’elecció múltiple d’autoavaluació que habilita l’accés a la se-
gon part de l’article.
• Una pàgina amb una prova d’elecció múltiple d’avaluació per enviar al professor.
• Una pàgina amb un fòrum de discussió.
• Una pàgina amb l’espai de comunicació per formular dubtes al professor i consultar les
seves respostes.
• Una pàgina amb un exercici de resposta entre dos.
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• Una pàgina amb indicacions de recuperació on es presenten les activitats necessàries
per complir amb els requeriments d’avaluació de la unitat fora dels terminis estàn-
dards.
L’aula digital queda completada amb les següents pàgines de caràcter general amb infor-
mació, serveis i espais de comunicació relatius al curs en global i per tant no assignats a cap
mòdul o unitat.
Informació general:
• Pàgina d’ajuda.
• Pàgina amb la llista de participants.
• Pàgina amb les llistes de notes.
Serveis globals:
• Pàgina amb el buscador.
• Pàgina amb opcions d’instal·lació de l’aula digital en el disc local dels participants.
• Pàgina interactiva per escollir un itinerari curricular.
Espais generals de comunicació:
• Tauler de direcció.
• Tauler d’incidències.
• Xerrada distesa.
• Tauler de projectes.
• Tauler de recuperació.
• Tauler de suggeriments.
Totes les pàgines de l’aula digital estan connectades per mitjà d’enllaços hipertextuals for-
mant tres estructures de la informació:
• Estructura jeràrquica.
• Estructura seqüencial.
• Estructura en xarxa.
L’estructura jeràrquica permet la navegació hipertextual en dos àmbits:
• Àmbit general entre totes les pàgines d’unitats didàctiques.
• Àmbit restringit entre la pàgina d’índex dels espais de comunicació i les pàgines de mis-
satges.
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L’estructura seqüencial està implementada bàsicament en l’article central de cada unitat
didàctica i òbviament en les llistes de notes i participants del màster. Finalment l’estructura
en xarxa permet un accés, seguint connexions semàntiques, a qualsevol pàgina de l’aula di-
gital i especialment entre l’article i les seves pàgines complementàries.
3. MAIDHEA
Els objectius del modelatge MAIDHEA són:
• Representar els materials didàctics hipertextuals, i l’hipertext en general, en forma de
diagrames per facilitar la comunicació entre les persones d’equips interdisciplinars
que participen en el seu desenvolupament.
• Representar amb la mateixa notació i de forma integrada la planificació didàctica, amb
l’organització-seqüenciació del contingut, i el disseny de sistemes de navegació
amb l’estructuració de la informació de l’hipertext.
• Representar models genèrics d’hipertextos que podrien aplicar-se com plantilles per a
la creació de nous materials didàctics hipertextuals.
La formulació bàsica del modelatge MAIDHEA prové de l’orientació a objectes i per tant
considerem que els materials didàctics hipertextuals, i els hipertextos en general, són siste-
mes d’informació organitzats en col·leccions d’objectes, els quals tenen unes estructures de
dades amb els seus atributs o propietats.
D’altra banda, MAIDHEA integra la majoria dels elements que de manera explícita o implí-
cita estan presents en les propostes metodològiques clàssiques sobre el disseny i modelat-
ge d’hipertextos com HAM (Campbell, 1988), HDM (Garzotto, 1990), Lange (1994), RMM
(Isakowitz, 1995) i OOHDM (Schwabe, 1996). Aquests elements són:
• Definició de diferents perspectives per observar i després representar l’hipertext.
• Representació gràfica de les diferents perspectives formant diferents models intercon-
nectats de l’hipertext.
• Clara separació entre una fase de disseny i una d’implementació en el procés de crea-
ció d’un hipertext.
• El modelatge està basat en l’establiment de tipus i instàncies d’elements en el context
del paradigma de l’orientació a objectes de l’enginyeria del software.
En el moment de representar en forma de diagrames els materials didàctics hipertextuals
modelats amb MAIDHEA hem optat per utilitzar la notació dels diagrames de classes de la
OMT (Object Modeling Technique) per raons de facilitat d’ús. Tanmateix es podrien utilitzar,
amb la mateixa efectivitat, altres sistemes de representació de l’anàlisi d’orientació a objec-
tes, com la OML (Open Modeling Language) o la UML(Unified Modeling Language).
L’aplicació del modelatge orientat a objectes al disseny de materials didàctics hipertex-
tuals es realitza considerant que cada node o pàgina d’un hiperdocument és una instància
d’objecte amb els seus atributs o característiques que pertany a una «classe» de nodes i
que cada enllaç hipertextual és un «enllaç» que pertany a un tipus general d’enllaços o «as-
sociació».
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També són objectes conjunts de pàgines i fragments de pàgines que tenen entitat pròpia
i que formen part de moltes pàgines. Per tant, les classes a MAIDHEA es poden classificar en
tres tipus:
• Classes que representen tipus de pàgines.
• Classes que representen tipus de conjunts de pàgines: unitats didàctiques, mòduls i el
mateix curs.
• Classes que representen tipus de fragments de pàgines i que normalment s’apliquen als
sistemes de navegació: menú deplegable, menú gràfic superior…
Els atributs o característiques de les classes permeten emmagatzemar de manera orde-
nada totes les dades significatives per a la planificació didàctica, el disseny de navegació i
fins i tot el disseny gràfic. Els atributs de les classes a MAIDHEA es poden classificar en qua-
tre tipus:
• Característiques identificatives de la classe: titol, identificador, data de creació…
• Característiques de la planificació didàctica: objectius didàctics, activitats d’aprenen-
tatge, temporalització…
• Característiques del disseny de navegació: pare i fill en el sumari jeràrquic general, op-
cions dels sumaris, identificador de la pàgina inicial, nivell jeràrquic de la pàgina…
• Característiques del disseny gràfic: color, trames gràfiques pel fons de les pàgines, dis-
tribució dels elements…
TAULA 1. MODELATGE ORIENTAT A OBJECTES APLICAT ALS MATERIALS DIDÀCTICS HIPERTEXTUALS
Modelatge orientat Modelatge orientat a 
a objectes per a una objectes per a un Modelatge orientat a objectes per a 
aplicació informàtica hiperdocument un material didàctic hipertextual
Models Model d’objectes Model d’objectes Model d’objectes
Model dinàmic – –
Model funcional – –
Conceptes Objecte o instància Node concret Conjunt de nodes, node o fragment 
bàsics de node concrets
Classe Tipus de node Tipus de conjunt de nodes, node 
o fragment de node
Atribut Característiques del node Característiques del conjunt de nodes, 
del node o del fragment de node
Agregació Agregació de nodes Agregació del conjunt de nodes, nodes 
i fragments de node
Enllaç Enllaç hipertextual Enllaç hipertextual
Associació Tipus d’enllaç Tipus d’enllaç
Mètode – –
Herència de classes Herència de tipus de nodes Herència de tipus de conjunt de nodes, 
node o fragment de node
Polimorfisme – –
La «relació d’agregació» de l’orientació a objectes permet representar les relacions entre
el tot i les seves parts entre els objectes dels materials didàctics hipertextuals, i la «relació de
generalització» permet representar les relacions de tipus pare-fill entre un objecte i les ver-
sions més refinades d’aquest mateix objecte que assumeixen, per «herència», els atributs de
la classe pare.
Les classes abstractes són, d’acord amb la OMT, les classes que no tenen instàncies i
que permeten representar relacions de generalització entre entitats amb característiques
comunes.
Com podem veure en la taula 1, només s’utilitza una part dels elements que formen el mo-
delatge orientat a objectes. Els diagrames que representen hiperdocuments no inclouen el
programari que suporta la funcionalitat de l’hipertext, sinó que mostren només el disseny lò-
gic extern centrat en la fragmentació, estructuració i organització de la informació en el ma-
terial didàctic hipertextual. Per tant, els elements de l’orientació a objectes relacionats direc-
tament amb la representació d’aquesta funcionalitat, com ara els mètodes, no s’utilitzen a
MAIDHEA.
El símbols que s’han utilitzat en la representació del modelatge MAIDHEA1 són els estàn-
dards segons la OMT, l’enllaç hipertextual direccional s’hi ha afegit tan sols com un tipus més
de relació entre classes d’objectes o entre instàncies d’objecte.
IL·LUSTRACIÓ 2. SÍMBOLS DE LA OMT APLICATS AL MODELATGE
DE MATERIALS DIDÀCTICS HIPERTEXTUALS
Classe
Classe 1
Atribut 1
Atribut 2
Classe 2
{abstract} (Classe)
Nom d’instància
Objecte o instància
de classe
Relació d’agregació de 1 a N
Classe tot Classe part Classe tot Classe part
Relació d’agregació de 1 a 1
Relació de generalització o herènciaEnllaç hipertextual direcional
Classe 1
…
Classe 3 Classe pare
Classe fill
Classe fill2
Classe abastracta
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1. Vegeu il·lustració 2. Símbols de la OMT aplicats al modelatge de materials didàctics hipertextuals.
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4. Representació dels materials didàctics hipertextuals 
del Màster Online en Documentació Digital
En els següents apartats apliquem el modelatge MAIDHEA per representar els materials
didàctics hipertextuals utilitzats en el Màster Online en Documentació Digital, construint un
model del curs on es ressalten les següents característiques bàsiques:
1. L’organització dels continguts dels materials didàctics està formada per un article cen-
tral, amb els continguts bàsics estructurats de forma seqüencial, i un conjunt de pà-
gines curtes complementaries enllaçades al article formant una estructura en xarxa.
Aquesta estructura està basada en les implicacions de la Cognitive Flexibility The-
ory (Spiro et al. 1990; Spiro, 1991).
2. El disseny de navegació està format pels sumaris superior, inferior i desplegable, els quals
mostren les relacions estructurals de caire més acadèmic (curs, mòdul, unitat, exerci-
cis…), i el mapa conceptual de navegació que mostra l’estructura conceptual dels con-
tinguts seguint les indicacions de la Teoria de l’Elaboració (Reigeluth, 1983, 1999).
3. Les característiques de la planificació didàctica implícites provenen del model didàctic
expositiu-comunicatiu-transactiu aplicat en el curs, amb les estratègies d’interven-
ció de debat en grans grups, debat per parelles, projectes individuals i qüestionaris
d’autoevaluació.
4. En el model final s’han inclòs algunes propostes de millora apuntades en finalitzar la
segona edició, com ara el mapa conceptual de navegació i l’edició en línia.
El resultat d’aplicar MAIDHEA és un model genèric d’hipertext que podria aplicar-se al des-
envolupament de materials didàctics hipertextuals per a la formació de postgrau en altres
matèries, especialment les relacionades amb les tecnologies de la informació.
4.1. Les pàgines i els sistemes de navegació són objectes
Utilitzant el modelatge MAIDHEA es pot representar que una pagina dels materials didàc-
tics hipertextuals del Màster Online en Documentació Digital estigui sempre formada per:2
• Un sumari desplegable. • Una branca jeràrquica.
• Un sumari gràfic i un altre de textual. • Diversos paràgrafs que poden ser de dife-
rents tipus.
Per mitjà de la relació de generalització podem representar els vuit tipus de paràgrafs uti-
litzats en el curs amb les seves característiques d’identificació, disseny gràfic i dis-
seny de navegació:
• Gràfic. • Títol.
• Intervenció. • Pregunta.
• Text. • Sumari.
• Enllaç. • Intervenció en el debat entre dos.
2. Vegeu la il·lustració 3. Diagrama de les parts components de la classe «Pàgina» on es mostren els tipus de paràgrafs.
La relació de generalització també permet representar els diferents tipus de pàgines que
han estat utilitzats en el curs. Segons les seves característiques i funcions les pàgines po-
den ser:3
• Mapa conceptual de navegació. • Informació acadèmica.
• Contingut central (article). • Sumari.
• Contingut complementari. • Serveis (buscador, xat).
• Espai de comunicació de consultes. • Exercici de debat entre dos.
• Espai de comunicació de debat. • Prova d’elecció múltiple.
• Informació sobre l’aula digital.
Un cop hem representat les classes de tipus «pàgina» i de tipus «fragment de pàgina», en
el següent capítol representem els conjunts de pàgines per formar una unitat didàctica, un
mòdul i el curs sencer en Documentació Digital on s’inclouran els elements de la planificació
didàctica en forma d’atributs o característiques d’aquests conjunts de pàgines.
IL·LUSTRACIÓ 3. DIAGRAMA DE LES PARTS COMPONENTS DE LA CLASSE «PÀGINA» ON ES MOSTREN
ELS TIPUS DE PARÀGRAFS
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
Pàgina
{abstract}
Autor
Data operativa
Fills
Identificador
Pare
Tipus
Títol curt
Títol llarg
Sumari desplegable
Nom pàgina inicial
Paràgraf editable
{abstract}
Autor
Contingut
Data creació
Identificador
Sumari gràfic
Opcions
Sumari textual
Opcions
Branca jeràrquica
Pàgina inicial
Paràgraf sumariParàgraf títol
Nivell jeràrquic
Paràgraf textParàgraf gràfic
Paràgraf intervenció
Nivell jeràrquic
Paràgraf lligam
Lligam
Text
Tipus
Paràgraf pregunta
Enunciat
Resposta 1
Resposta 2
Resposta 3
Resposta
correcta
Tipus
Paràgraf debat entre2
Participant A
Participant B
Resposta A
Resposta AB
Resposta B
Resposta BA
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3. Vegeu il·lustració 4. Tipus de la classe «pàgina».
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IL·LUSTRACIÓ 4. TIPUS DE LA CLASSE «PÀGINA»
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
4.2. La representació de la planificació didàctica
En el modelatge MAIDHEA proposem representar per mitjà del paradigma de l’orientació
a objectes els següents elements essencials de la planificació didàctica implícita en qualse-
vol material didàctic:
• Els objectius didàctics.
• Els continguts i la seva organització.
• Les activitats d’aprenentatge.
• La temporalització.
• L’avaluació.
Per tal d’integrar la representació de la planificació didàctica amb la representació de l’hi-
pertext cal aplicar el modelatge d’orientació a objectes de la següent manera:
• Un curs es una classe d’objectes abstracta formada per altres classes abstractes (mò-
duls) i diversos objectes de la classe pàgina.
Pàgina
{abstract}
Autor
Data operativa
Fills
Identificador
Pare
Tipus
Títol curt
Títol llarg
Pàgina mapa CN
Color = gris
Pàgina debat entre2
Color = verd
Pàgina prova EN
Color = verd
Pàgina de serveis
Pàgina fòrum
{abstract}
Color = blau
Pàgina contingut
{abstract}
Color = vermell
Pàgina informació
{abstract}
Color = violeta
Consultes Debat
Contingut central Contingut complementari Informació de l’aula
Informació acadèmica
Pàgina sumari
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• Un mòdul és una classe d’objectes abstracta formada per altres classes abstractes (uni-
tats didàctiques) i diversos objectes de la classe pàgina.
• Una unitat didàctica és una classe d’objectes abstracta formada per diversos objectes
de la classe pàgina.
D’altra banda, algunes de les dades importants de la planificació didàctica són consi-
derades atributs o propietats de les classes «curs», «mòdul» i «unitat didàctica», per
exemple:
• Els objectius didàctics, els continguts, la temporalització i l’avaluació són atributs de les
classes curs, mòdul i unitat didàctica, on cada classe té diferent nivell de concreció,
des de la més genèrica del curs a la més específica de la unitat.
• Les activitats d’aprenentatge són atributs de la unitat didàctica.
Aplicant aquests principis podem modelar el Màster Online en Documentació Digital i
mostrar que la classe curs4 està formada per:
• Diversos mòduls.
• Diverses pàgines de tipus informació acadèmica amb dades relacionades amb el
curs.
• Una pàgina de la classe sumari amb un sumari general dels mòduls i unitats didàctiques
del curs.
• Diverses pàgines de la classe mapa conceptual de navegació (el mapa inicial i el final de
curs).
• Diverses pàgines de la classe fòrum de consultes (bústia dels directors, bústia del Web-
master, bústia de recuperació…).
La classe mòdul està formada per:
• Diverses unitats didàctiques.
• Diverses pàgines de la classe informació acadèmica amb dades relacionades amb el
mòdul.
• Una pàgina de la classe sumari amb el sumari del mòdul.
• Diverses pàgines de la classe mapa conceptual de navegació (el mapa inicial i el final).
La classe unitat didàctica5 està formada per:
• Diverses pàgines de tipus informació acadèmica amb dades relacionades amb la unitat
didàctica.
• Una pàgina de la classe sumari amb un sumari general de la unitat didàctica.
4. Vegeu il·lustració 5. Parts components de les classes «curs» i «mòdul».
5. Vegeu il·lustració 6. Parts components i tipus de la classe «unitat didàctica».
• Diverses pàgines de la classe mapa conceptual de navegació (el mapa inicial i el final
d’unitat).
• Diverses pàgines de la classe fòrum (les consultes i el fòrum de debat).
• Diverses pàgines de la classe contingut (l’article central i les pàgines complementàries).
A més en el mateix diagrama de la unitat didàctica, també queda expressat que el curs té
tres tipus d’unitats didàctiques:
• Unitat didàctica teòrica.
• Unitat didàctica pràctica o taller.
• Unitat didàctica de tipus seminari.
IL·LUSTRACIÓ 5. PARTS COMPONENTS DE LES CLASSES «CURS» I «MÒDUL»
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
Curs
{abstract}
Avaluació
Continguts
Objectius
Temporalització
Mòdul
{abstract}
Avaluació
Continguts
Objectius
Temporalització
Unitat didàctica
{abstract}
Activitats
Avaluació
Continguts
Objectius
Temporalització
Pàgina informació
{abstract}
Color = violeta
Pàgina mapa CN
Color = gris
Consultes
Informació acadèmica Pàgina sumari
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IL·LUSTRACIÓ 6. PARTS COMPONENTS I TIPUS DE LA CLASSE «UNITAT DIDÀCTICA»
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
4.3. La representació dels sistemes de navegació
Els diagrames de classe de l’orientació a objectes permeten mostrar els sistemes d’ajuda
a la navegació d’un hipertext gràcies a la nova relació «enllaç hipertextual» afegida a aquest
sistema de representació.
IL·LUSTRACIÓ 7. ADAPTACIÓ DEL MODELATGE OMT 
PER A REPRESENTAR L’ENLLAÇ HIPERTEXTUAL
En el Màster Online en Documentació Digital s’han dissenyat quatre sistemes de navega-
ció de tipus «fragment de pàgina» i dos sistemes de navegació de tipus «pàgina».
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Unitat didàctica seminari
{abstract}
Unitat didàctica pràctica
{abstract}
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{abstract}
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TAULA 2. CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DE NAVEGACIÓ DEL MÀSTER ONLINE
EN DOCUMENTACIÓ DIGITAL
Tipus de classe Classe
Fragment de pàgina • Sumari desplegable
• Sumari gràfic
• Sumari textual
• Branca jeràrquica
Pàgina • Pàgina de mapa conceptual de navegació
• Pàgina de sumari
En la representació del sumari gràfic6 es mostra el diagrama de classes i el diagrama
d’instàncies d’objecte on podem veure concretament les pàgines implicades en aquest su-
mari. També en la representació de la branca jeràrquica7 s’ha utilitzat un diagrama d’instàn-
cies per mostrar els enllaços hipertextuals implicats en la branca jeràrquica del article central
de la unitat 1.1.
Els diagrames de classes de l’orientació a objectes permet mostrar perspectives com-
binades en què s’assenyalin diferents aspectes del mateix sistema. Per exemple, indicar
les rutes de navegació8 entre dues classes, al mateix temps que es representen els com-
ponents de les classes implicades amb els seus respectius atributs sobre la planificació
didàctica.
IL·LUSTRACIÓ 8. DIAGRAMA DE CLASSES I D’INSTÀNCIES DE LA «BRANCA JERÀRQUICA»
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
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Pàgina
{abstract}
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6. Vegeu il·lustració 9. Diagrama de classes i d’instàncies del «Sumari gràfic».
7. Vegeu il·lustració 8. Diagrama de classes i d’instàncies de la «Branca jeràrquica».
8. Vegeu il·lustració 10. Rutes de navegació des de la pàgina de sumari del curs a la pàgina de sumari d’una unitat
didàctica i il·lustració 11. Rutes de navegació des de la pàgina de sumari d’una unitat didàctica a la pàgina de sumari del
curs.
IL·LUSTRACIÓ 9. DIAGRAMA DE CLASSES I D’INSTÀNCIES DEL «SUMARI GRÀFIC»
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
En la Il·lustració 10 podem veure tres possibles rutes de navegació entre la classe curs i la
classe unitat didàctica, passant per la classe mòdul. És un bon exemple de la redundància
d’opcions en el disseny de navegació per tal de permetre diferents maneres de moure’s per
l’hipertext.
• Ruta a partir de la pàgina del mapa conceptual de navegació.
• Ruta a partir del sistema de navegació del sumari desplegable.
• Ruta a partir de la pàgina de sumari.
En el diagrama de la Il·lustració 11 podem veure el viatge invers des de la pàgina de su-
mari de la unitat didàctica a la pàgina de sumari del curs. En aquest segon cas hi ha fins a
quatre possibles rutes de navegació:
• Ruta a partir de la pàgina del mapa conceptual de navegació.
• Ruta a partir del sistema de navegació de la branca jeràrquica.
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• Ruta a partir del sistema de navegació del sumari desplegable.
• Ruta a partir del sistema de navegació del sumari gràfic o el textual.
En aquest tipus de diagrames de perspectiva combinada es pot veure com la mateixa no-
tació permet representar elements del disseny de navegació i de la planificació didàctica al
considerar els materials didàctics hipertextuals com a sistemes d’informació i modelar
aquests sistemes d’acord amb l’orientació a objectes.
IL·LUSTRACIÓ 10. RUTES DE NAVEGACIÓ DES DE LA PÀGINA DE SUMARI DEL CURS A LA PÀGINA
DE SUMARI D’UNA UNITAT DIDÀCTICA
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
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IL·LUSTRACIÓ 11. RUTES DE NAVEGACIÓ DES DE LA PÀGINA DE SUMARI D’UNA UNITAT DIDÀCTICA
A LA PÀGINA DE SUMARI DEL CURS
Diagrama realitzat amb l’editor Simply Objects d’acord amb la notació de la meto-
dologia de disseny orientat a objectes OMT i referit als materials didàctics hipertex-
tuals del Màster Online en Documentació Digital
5. Conclusions
MAIDHEA es un mètode per modelar o representar qualsevol hipertext per a l’ensenya-
ment-aprenentatge. És el resultat de l’experiència de quatre anys en la creació de materials
didàctics pel Màster Online en Documentació Digital. MAIDHEA està basada en la metodo-
logia d’anàlisi i disseny de sistemes d’informació d’orientació a objectes i és una eina útil en
el procés de desenvolupament de materials didàctics hipertextuals, especialment quan s’im-
plementen amb tecnologia Web i format de pàgines Web. Un diagrama de MAIDHEA repre-
senta de forma integrada les eines o sistemes de navegació, l’estructura de la informació i la
planificació didàctica implícita dels materials didàctics a desenvolupar.
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